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F U N D A D O R D E L A F A L A N G E 
ib irió w Oíos í íor Esjai en le iflnaila i 20 de i m á n fle 1 
El Consejo Local de ^ falange íEepañola ^Tradídonalieta v be las 3 . € ) . I R . 
invita a tobos los camarabas v vecindario en general, a los solemnes funerales 
que por su alma habrán de celebrarse mañana lunes, ma 2 0 , a las die5, en 
la iglesia 1|barroquial de San Sebastián. 
¡ ¡ A R R I B A E S R A Ñ A !! 
m i AíiTenu ip ieser ie ! 
C ú m p l c n s e m a ñ a n a , 20 de Octubre, 
ocho a ñ o s de la muerte del Fundador 
de la Falange E s p a ñ o l a , José An to -
nio Pr imo de Rivera. D í a de luto 
nacional porque al ser asesinado 
d e s p u é s de un simulacro de juicio, 
en Alicante , por orden de un Gobier-
no que h a b í a amparado y justificaba 
todos los c r í m e n e s que se c o m e t í a n 
en la E s p a ñ a roja, p e r d í a m o s al hom-
bre í n t e g r o , al gu í a y mentor de una 
Causa que tenía por lema los m á s 
al os valores y el m á s profundo espí -
l i t u nacional . Pero José Anton io 
p e r d i ó la vida material para ganar la 
inmorta l idad. Quienes p r e t e n d í a n 
ahogar en sangre la Idca,no s u p o n í a n 
que con el sacrificio del Jefe alcanza-
ba és ta m á s r a z ó n y m á s excelsitud 
porque quedaba sellada con la muer-
te. E insospechadamente para sus 
asesinos, como un s í m b o l o y presa-
gio, José Anton io c a y ó bajo las bdlas 
al par que otros camaradas en el 
mar t i r io : dos camisas azules y dos 
boinas rojas. 
Como todos los predestinados para 
la inmor ta l idad , José Anton io fué fiel 
a su destino. Quien pudo v iv i r en la 
holgura y en la holganza, dedicarse 
de lleno a su p ro fes ión de abogado, 
donde p o d í a n depararle fortuna y 
honores sus excepcionales condicio-
nes y circunstancias familiares, s i n t i ó 
hervir su sangre en el m á s sublime 
pat t io t ismo y vis lumbrando los males 
que amenazaban a E s p a ñ a , a la que 
llevaban a la ruina, a la desintegra-
ción y al caos quienes detentaban el 
Poder y los que dominaban a las 
masas en aquella Repúbl ica de «fan-
go, sangre y l ág r imas» , entregada a 
la m a s o n e r í a y empujada al marx is -
mo integral , se l a n z ó a la obra re in-
tegradora de los valores nacionales, 
en los que c r e y ó siempre, con fe de 
a p ó s t o l e i luminado. 
Su Idea, regada con la sangre de 
miles de m á r t i r e s y c a í d o s , t r iunfó 
con la E s p a ñ a del Caudi l lo y p r e n d i ó 
en las tierras de E s p a ñ a , para dar 
— Hlgloa f.» — E L BOL O E A N T E Q U E H A 
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sus frutos d¿ s a l v a c i ó n , grandeza, 
justicia y prosperidad. La E s p a ñ a 
Nacionalsindicalista r e c o g i ó la doc-
trina del Fundador y de sus esencias 
se nutre la sabia, prudente y firme 
l eg i s l ac ión social e s p a ñ o l a , que es 
ejemplo para el mundo. 
Por ello el pueblo e s p a ñ o l ha de 
rendirle m a ñ a n a sus homenajes en el 
o c a v o aniversario de su muerte. 
J O S E ANTONIO PRIMO DE R I V E -
RA iPRESENTEI 
iflRRIBft ESPAÑAI 
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J O S É A N T O N I O 
Dijiste bien que paia el mozo es duro 
perder su vida en flor... Pero, aquel día, 
servido de morir se te pedía 
y por España te pegaste al muro. 
Su noble frente en el presidio oscuro 
blanca de astrales besos relucía: 
el mar, zarco albacea, asumiría 
tu imperial vaticinio de futuro. 
Bocas de acero rompen a balazos 
el aire. Tu Evangelio hecho pedazos 
piensa aventar la Bestia en tus cenizas; 
pero no ve, feroz cuando te agravia, 
que tú, esculpido de la Muerte sabia, 
¡en mármol juvenil te inmortalizas! 
EDUARDO M A R Q U 1 N A 
iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiíin 'HMiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiimiHimm 
Un editorial h l s M 
«Ya por la estructura y el decoro 
que les dan vuestras filas en orden, 
nuestros actos dej^n de ser mí t ines 
para convertirse en gri tos e s p a ñ o l e s , 
en ri tos claros de fundac ión de una 
nueva ciudad, de un nuevo Estado. 
Estad seguros de vosotros mismos. 
Si cuando n a c í a m o s , n i t iros, n i so-
borno;-, n i silencios, n i intrigas, n i 
vilezas, han podido impedir t íues t ro 
nacimiento, ¿qué p o d r á n ahora? Jun-
tos, cuando erais pocos, h a b é i s afron-
tado el riesgo, la impopular idad, la 
cá.rcel, la pobreza. ¿ Q u é h a r é i s ahora 
que sois millares y decenas de m i -
llares? 
>Pero si no h a b é i s t r ipl icado en 
calidad, l o que dob lé i s en n ú m e r o no 
h a b r é i s hecho bastante.Y sin perfecta 
unidad de disciplina, de ímpe tu y 
estilo, no seré i s nada. N o sois elec-
tores atrapados, n i majaderos de 
c í rcu lo pol í t ico . Vuestra dignidad es 
mucho m á s alta. Sois la Gran Guar-
dia de la E s p a ñ a futura, los custodios 
de sus supremos valores y de su su-
piema je ra rqu ía .* 
( 'Arr iba* , núm. ¡0 , 23 Mayo 1935.) 
t 
L A S E Ñ O R A 
OOD f icloria liegas l i s 
V I U D A D E M O R E N O 
que fa l leció el día 16 de Nov iembre de 1944, 
a Ies 92 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de S. S. 
Su director espiritual, Padre Pedro de Parchil; sus hijos, José 
María , Victoria y Francisco Moreno Vegas y Remedios Moreno Ru-
bio; hijos politicos, Concepción Rubio, Leonardo Navarro y Carmen 
Ordóñez ; sus nietos, nietos politicos, bisnietos y demás famil ia , 
ruegan una oración por su alma y asistan al funeral el dia 
23, a las nueve y media, en la iglesia parroquial de San 
Ped;o. 
De Cinematograf ía 
K VTHERINE HEPBUUN, su vida artística 
Es «"sta artista norteamericana de gran tem-
peramento. Su vida artística fué iniciada en 
una compania teatral de Baltimore, siendo 
aun niña, y después al presentarse en Broad-
way fué su triunfo tan rotundo que obtuvo en-
seguida centrato para actuar en varias pelícu-
las, entre ellas <Los cuatro hermanos», finísi-
ma superproducción en la que destaca la labor 
interpretativa de Katherine. Pero no son sólo 
los papeles dramáticos los que'realiza COJI 
éxito, porque en »La fiera de mi niña> sor-
pmide c©n su interpretación de una traviesa 
muchachita llena de humor y dinamismo. 
Sus películas más características son Sin 
duia «Sangre gitana», «María Üstuardo» y 
«Vivir para gozar», que han constituido ver-
daderos acontedrnientos cinematográficos. 
Katherine Hepburn nació en Hartford (Es-
tados Unidos). Mide 1,60 y pesa 51 kilos 
(poco más o menos) [Ah! Y para los amantes 
de la bélleza, diremos que tiene el cabello 
castaño-rojizo, los ojos verdes y gran esbeltez 
de cuerpo. 
T a m b i é n l o s a n i m a l e s 
Si, señor, también hay animalitos que se 
disdnguen como «estrellas» cinematográficas. 
Ejempk : En Madtid.en una carnicería de la 
plaza del Carmen, existe un buho que ya ha 
debutado en la pantdlla como actor destaca-
do. Es un animalito de los mayores de su es-
pecie, de^ejos enormes, iiueligentes; tiene dos 
años y se llama «Felipe». 
Su alimento consiste en orejas de conejo y 
de carnero, y es, s.'gún dicen, muy simpático y 
juguetón. 
En la admirable película «Inés de Castre», 
realizó un buen papel, y está comprometido 
para otras producciones, ¡siendo de presumir 
que si sigue por esta ruta de la celebridad,, se 
verá acosado por las chicas celeccionistas de 




vidriado rojo " L a Gabarra" 
Exclusivas de venta: 
J o s é A l c a l á Rivera 
SIERPE, 1 LUCENA, 42 
FaDricaoles de iceiie 
Haced vuestras compras de 
C o r r e a s y C o l l a r i n e s d e 
c u e r o en 
Ferretería La Llave 
Infante, 62-64 
ÜL SOL' D É \NTEQÜEHA 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. MANUEL F. GARCÍA ÁGUILA 
que falleció el día 19 de Noviembre de 1942, a los 26 años de edad. 
Su mabre, 
ruega una oración por su alma y la asistencia a las misas que se 
celebrarán hoy domingo, a las ocho y media, en la iglesia de San 
Sebastián, y a las diez, en San Juan de Dios, las cuales serán apli-
cadas por el eterno descanso del alma del finado. 
T E M A S D E M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
M ha de ser la joven, 
lutora madre de (amiiia 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO, 
La mujer, creada por Dios para la 
p r o c r e a c i ó n y crianza de sus hi jos, r ea l i -
za la m á s alta m i s i ó n que la joven pueda 
realizar, no encontrando o t ra m á s huma-
na y m á s sobrenatura l , como es la ma-
tern idad. 
Desde la a n t i g ü e d a d y en c iv i l izac io-
nes de g ran auge que f lorecieron en 
todas sus actividades, consideraban a la 
mujer que s e r í a en el futur© madre, co-
mo el compendio de todas las cual ida-
des, f í s i cas y morales, e l i g i é n d o l a fuerte 
y robusta , alegre y sonriente, para que 
al l legar a ser madre, conservase intacta 
toda esa riqueza na tu ra l , que influía en 
el desar ro l lo físico y p s í q u i c o del n i ñ o . 
M á s tarde el cr is t ianismo, hizo de la 
mujer el culto de la famil ia , r e i n d i v i c á n -
dola socialmente, para que junto al 
hombre , fuese la base f irme y recia del 
hogar y del fu turo , siendo el punto f i jo 
donde emergen todo [el movimien to del 
hogar, de l a sociedad y de las ac t iv ida-
des humanas. 
E l c r is t ianismo puso y sigue poniendo 
como ejemplo de mujer con vir tudes 
excelsas para su i m i t a c i ó n , a la Vi rgen 
M a r í a hecha Madre . Es obediente y sumi-
sa, condensada estas cualidades en aque-
llas palabras: He a q u í la esclava del 
S e ñ o r , cuando el á n g e l le anuncia la 
buena nueva, al tener en sus e n t r a ñ a s 
al H i j o de Dios, respondiendo con h u -
mi ldad , a l mandato á i v i n o , con el: H á g a -
se fu vo lun tad . 
Es el ejemplo t ipo de mujer crist iana; 
se somete al mandato d iv ino , porque 
para eso fué creada y elegida por Dios; 
para reuni r esta per fecc ión que n i n g ú n 
humano ha cumpl ido por la vo lun tad de 
Dios , pura y virgen fué hecha Madre por 
el mandato del -Eterno y pura y virgen 
fué hecha Madre, hecho que s ó l o se pudo 
r ea l i z a r en Aquel la que fué predestinada 
para ser Madre del H i jo de D ios , ejemplo 
v ivo de humi ldad , sencillez, recato, d u l -
zura, ta l como debe de ser la mujer. 
La mujer que en su juven tud tiene la 
i lus ión , pensando en la p o s e s i ó n de u n 
h i jo , debe de ser fuerte y sana de cuerpo, 
dulce y llena de fortaleza recia su alma, 
que le conduzca siempre por el camino 
de la rect i tud, de la f idel idad y de la d u l -
zura, para ser hecha matern idad cuando 
llegue el momento de real izar esta t rans-
cendental m i s i ó n , que r e v o l u c i o n a r á su 
sentir en un nuevo orden y en una nueva 
postura . 
La mujer es el centro de todo el ideal 
joven, que aspira con ello y j un to a sus 
i lusiones a la f o r m a c i ó n de un hogar, 
para ser el conductor de una famil ia , 
pero la mujer es la que r i je los destinos 
sagrados de a q u é l , como es la ma te rn i -
dad y el desar ro l lo y e d u c a c i ó n de los 
hi jos, recurr iendo numerosas cualidades, 
que reunidas convergen hacia el modo 
de ser para educar a los hijos, pues a s í 
como sea la madre y el modo de educar-
les y comportarse, a s í s e r á n los hi jos . 
Dicha vulgar , y en la p r á c t i c a es rea l i -
dad, que los hijos nacidos de una misma 
madre salen diferentes. Ah í e s t á el pun-
to de responsabi l idad maternal , no sir-
v iendo la misma e d u c a c i ó n , n i se puede 
as imismo llevar la misma norma para 
todos, ni se puede medir con el mismo 
rasero a todos los hijos, n e c e s i t á n d o s e 
para el lo dotes naturales p s i c o l ó g i c a s , 
para dar una e d u c a c i ó n y una no rma 
s e g ú n cada hi jo , pues lo mismo que cada 
hi jo necesita un n ú m e r o para su calzado 
y una ta l la para su traje, as imismo cada 
h i jo necesita un con t ro l diferente, una 
conducta desigual, pero siempre bajo el 
mismo c a r i ñ o y el mismo guiar , cual ida-
des estas muy importantes que tiene que 
poseer la joven para ser madre; ella ha 
de ser la que ha de modelar al esposo, 
al hogar, a los hi jos, y mediante ellos a 
la sociedad. Recordad que fué Santa 
M ó n i c a la que con su ejemplo y su cons-
tancia c o n v i r t i ó a l genti l m á s rebelde de 
su é p o c a , que era su hi jo , en el m á s 
grande doctor de la cr is t iandad: San 
A g u s t í n , que en sus confesiones nos 
indica punto por punto la influencia que 
su rnadre e je rc ió en su desviado modo 
de sentir y de v iv i r , para ser el ejemplo 
de hi jos recios y decididamente puros y 
castos. 
L a P e r l a 
F Á B R I C A D E 
maniecados, roscos 
ii Ollajeres. 
Antonio Navarro Berdún 
LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el reg is t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
a! precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
- Higtaa 4.a — E L SOL; 0 B A N T E O U E R A 
SeBio ascético y niilitar lie la vifla 
« T e n e m o s que a d o p t a r , ante l a v i d a 
en te ra , en cada u n o de nues t ro s actos , 
UTM a c t i t u d h u m a n a , p r o f u n d a y c o m -
p le t a . E s t a a c t i t u d es el e s p í r i t u de 
s e r v i c i o y de s a c r i f i c i o , el s e n t i d o 
a s c é t i c o y m i l i t a r de la v i d a » . 
(Palabras de José Antonio en el dis-
curso fundacional de la Falange.) 
Bd^aclón Sín5¡cai C o m a r c a l 
S E R V I C I O D E COLOCACIÓN 
Se recuerda a todas las empresas en gene-
ral, cualquiera que fuese la activiéad que des-
arrollen, que a virtud de las disposiciones le-
gales vigentes y dictadas por el Ministerio de 
Trabaio, tienen la obligación de contratar a 
sus trabajadores a través de este Servicio de 
Colocación Obrera. 
Por Di()S,]España y su.Revolución Nacional-
Si-idicalisla. 
Antequera 15 de Noviembre de 1944. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
Interesante 
L A S C A S A S 
Mamés ¡el I H 
J. RÜIZ f COMlil 
Fernando Barcelo 
• S . A. = - = 
Sólo toman pedidos de Pas-
cuas, hasta últimos del 
corriente. 
¿gente: Q. M A R T I N E Z 
T E L E G R A F O S 
A V I S O 
A pa r t i r de e&ta|fccha, se establece el 
servicio de g i ro t e legrá f ico entre los te-
r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s del Gol fo de Guinea 
y las Estaciones de la P e n í n s u l a . Por 
ahora, las ú n i c a s Estaciones abiertas en 
aquellas posesiones coloniales son Santa 
Isabel y Bata. 
Estos giros d e v e n g a r á n en concepto de 
premio o c o m i s i ó n bancada el medio por 
ciento de*; la cant idad i.npucsta, y por 
tasa t e l eg rá f i ca la uniforme de cinco pe-
setas por cada g i r o . 
La cantidad m á x i m a que p o d r á girarse 
en ambos sentidos no e x c e d e r á en cada 
g i ro de cinco m i l pesetas. 
Antequera l ó de Noviembre de 1944. 
E l Jtfe de T e l é g r a f o s , 
A . Y A Ñ E Z 
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E L N I Ñ O 
ionio Sarria Farnámlez 
S U B I Ó A L C I E L O A LOS 4 A Ñ O S D E E D A D 
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H | Sue DesconsolatioB padree, hermanos, abue^ § g 
H ¡ loe, tíos, ÍÍOQ políticos Y oetnás familia, ¡ M 
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^ | del actual, a las nueve y media, en la iglesia parroquial | m 
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NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTC 
Confortada con los Santos Sacramentos ha 
fallecido piadosamente la respetable señora 
doña Victoria Vegas Doblas, viuda de Moie-
no, de 92 años de edad. 
Las mimerosas relaciones familiares de sus 
hijos c hijos politices, en esta y Mollina, se 
exteriorizaron en eí acto del scpelio.verificad» 
en la tarde del jueves con gran acompaña-
miento. El duelo familiar fué presidido por el 
vicario arcipreste don José Carrasco Panal. 
Dios haya acogido en su seno el alma de 
dicha señara , y reciban sus familiares nues-
tro pésame 
— Después de penosa enfermedad y a la 
edad d i 57 años, falleció el jueves, don Nico-
lás Borrajo Blásquiz, quien venía desempe-
ñando interinamente la dirección de la sucur-
sal del Banco de bspaña en ésta. 
La conducción del cadáver al Cementerio¡5e 
celebró en la tar ie cM viernes con numeroso 
acompañamiento. Llevaron las cintas del fére-
tro don Román de las Herss, consejero-ddc-
g tdo de la Caja de Ahorres; don Alfonso Bur-
gos Maqueda, por los empleados del Banco de 
España; don Gregorio García Vilchez, direc-
tor del Banco Central; don Francisco Pavés, 
apoderado del Banco Español de Crédito; don 
Ricardo Ron Jáuregui, por el Colegio de Co-
rredores de Comercio,y don Carlos Liflán Bo-
rrego, director del Banco Hispan© Americano. 
Eí duelo familiar fué presidido por el reve-
rendo P. Salvador de Montefrío, y en la presi-
dencia eficial formaron el alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega; el conde de Colchado, COH-
iejero del Banco de España; don José Garcia-
Berdoy, presidente de la Caja de Ahorros; el 
alférez tlor ^ ó s s erra, representante del 
comandante militar; el juez municipal, don 
Daniel Gálvez, en representación también del 
juc/ de este partido; don José Manuel Goya 
y don José Luis Garr ía , se.retafio y cajero, 
respectivamente, de esta sucursal del Banco 
de t spaña; don Francisco González Guerrero, 
decano del Colegio de Abogados; don José 
Rosales Berdoy, por el de Procuradores; don 
José de Gracin Piqueras, por los corredores de 
Comercio y Banca; don Francisco Núñez de 
Castro y otros señores. 
. El coche fúnebre llevó dos corónos, una 
\ ofrendada por el director del Banco de Espa-
| ña en Granada y otra dedicada por los com 
f pañeros del infortunado señor Borrajo de esta 
i sucursal. 
Descanse en paz el finado y reciban su viu-
da e hijos el testimonio de nuestra condolen-
cia. • 
ANGEL AL CIELO 
Sin que los esfuerzos de la Ciencia, luchan-
do contra la cruel dolencia que le acometiera, 
hayan podido evitarlo, la muerte ha arrebata-
do la vida del simpático niño-Antonio Sarria 
Fernández, hijo del industrial de esta plaza 
don Luis Sarria Gallego. 
Las muchas relaciones y amistades con que 
éste cuenta en nuestra ciudad y fuera de ella, 
se han manifestado con tan triste motivo, pues 
en testimonio de condolencia por la desgra-
cia, han sidp innumerables las personas que 
asistieron al entierro del infortunado niño, 
acto verificado en la tarde d i viernes. 
El féretro llevaba tres hermosas coronas de 
flores blancas, y las cintas fueron portadas 
por los amigos de la familia don Luis Millón 
Reyes, don José Gallardo, don Juan Fajardo y 
don Manuel Cuadra Burgos, y en el duelo 
figuraron el señor vicario y don Gonzalo Ruiz 
Ortega. 
Acompañamos a los padres en su justa 
pena. 
Los señores de Sania nos ruegan exprese-
mos desde estas columnas, en la imposibili-
dad de hacerlo a todos personalmente, su 
profundo agradecimiento por los numerosos 
testimonios de pésame recibidos con raolivo 
de la desgracia que les aflige. 
EN LA MATANZA 
del cerdo, una gran recomendación: 
Para su condimentación.—Un buen vinagre. 
El convite a la cuadiilla -Un gran aguardiente. 
E l obsequio familiar.—Un selecto solera. 
Todas estas especialidades a precios bajos 
en Diego Ponce, 8. 
AVISO AL COMERCIO EN GENERAL 
Se hace toda clase de cobros de créditos lo-
cales, por persona especializada y «le absolu-
ta garantía, a comisión. 
Para informes, en esta Redacción. 
I EL S O L oe KNTEQÜEWA 
F a j a s ( M a s e ! » 
v C A S A P U R I T A :: Laguna , 9 
PETICIONES DE M ^ N O 
Por D. José Ortiz García y 5enora D.a Ascen-
sión Ríos Arcas, y para su hijo don Agustín, 
estimado amigo nuestro, ha sido pedida a 
dona Resario Torres González, viuda de Ro-
dríguez, la mano de su hija la señorita Ro-
sarito. 
—Por don Sa'vador González García y se-
ñora , y para su hijo don Pedro, ha sido pedida 
a doña Francisca Muriel Muñoz, viuda de Ar-
jona, la mano de su hija la señorita Ramona. 
—También ha sido pedida la mano de la 
señori ta Pepita Moliisa Molina, para el indus-
trial de esta plaza don Rafael Martín Ordóñez. 
La petición ha sido efectuada por los padres 
del novio, don Manuel Martin Freiré y doña 
Dolores Ordóñez, a los de la novia, don Pe-
dro Molina Acedo y doña Josefa Molina. 
—Para don Salvador García Vergara y por 
sus padres don Andrés García Rosas y dona 
Carmen Vergara Arjona, ha sido efectuada la 
petición de la señorita Soledad Palomo Pra-
dos, a los padres de ésta don Juan Palome y 
doña Paula Prados. 
Las respectivas bodas se efectuarán en 
breve. 
S E R E P A P A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mcrec i l las , 17. 
NATALICIOS 
Con t©da fcücidaá ha dado a luz una niña, 
primer fruto del matrimonio, doña Dolores 
Molina Moreno, esposa de don José Melero 
Polo. 
—También ha tenido a su segundo hijo, la 
señora doña María Bellido Checa, esposa de 
don Emilio Gozálvez Selís. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios' 
VIAJEROS 
Después de pasar temporada en ésta, ha 
regresado a Linares doña Soledad Trigueros 
Arjona, esposa de den Daniel Maldonado, 
director éz aquella sucursal del Banco Espa-
ñol de Crédito, acompañada d e s ú s hijos. 
—El lunes marcha a Madrid para tomar 
parte en las finales del tercer Concurso Nacio-
nal de Coros y Danzas, el grupo de danza de 
la Sección Femenina de esta local, que fué 
elegido en primer lugar en las pruebas provin-
ciales celebradas ea el pasado Mayo, y el cual 
presentará el «fandango antcquerano» coa 
traje típico del siglo X V I I I . 
TRES CLASES 
de distinta procedencia, de Jumilla, Riela y 
Valdepeñas, en vinos tintos a granel en Diego 
, P©nce,,8. 
e v e n d e 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
B o z as, Ci m ero 3 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
La comodidad y la salod 
se encuenlran amenazadas oor el tiem-
po duro y húmedo. 
¡Qué desagradables son los pies húme-
dos y qué consecuencias tan peligrosas 
puede tener una cau ía tan insignifican-
te! Para estar seguro es necesario em-
plear un buen calzado, cómodo y ca-
liente, que a la vez ha de ser 
elegante. 
Industrias C ñ L P O , de Málaga, 
ofrece a usted ALPAR6ATAS imper-
meabilizadas marca 
D u r a t r e s 
que poseen todas estas cualidades 
Pídalas en todos los buenos estableci-
mientos del ramo. 
Agente de ventas al por mayor: I B J O N H 
. ENCARNACIÓN, 24 
ANTEQUERANA 
H a q u e d a d o a b i e r t a la c o n t r ? t a c i o n 
de r e m o l a c h a para la c a t r p a ñ a 1945 46 
M á x i m a s c o n d i c i o n e s 
Agente de c o n t r a t a c i ó n : CE RV¡ Garzón , 4 
REAL [HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS Y ANIMAS 
DE SAN JUAN 
El lunes día 20, a |las nueve de la mañana, 
se celebrará pn la iglesia de SaH Juan solemne 
misa de réquiem en sufragio del alma de don 
Manuel Vergara Nieblas (q. e p. d.), persona 
que fué devotísima del Santísimo Cristo. 
La Junta'^directiva ruega encarecidamente a 
los hermanos, su [asistencia, como también 
la de todos los devotos del Señor . 
TRIDUO A SAN JUAN DE LA CRUZ 
En la iglesia de las Carmelitas Descalzas 
se celebrará un selemne y devoto triduo al 
místico Doctor de la Iglesia San Juan de la 
Cruz, en los días 22, 23 y 24 del actual. 
Por la mañana , a las ocho y media, misa 
conventual, y a continuación exposición por 
razón del Jubileo de las X L Horas. Por la tar-
de, el ejeicicio del triduo, a las seis y media. 
El día 24, festividad ¿del Santo, será la fun-
ción a las nueve, con sermón que prpdicará el 
R. P. Dionisio Nogales, prior de los Carmelitas 
Calzades de ésta. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Durante los días 25, 26 y 27 del actual se ce-
lebrará solemne triduo a la Virgen Milagrosa. 
Por la mañana, a las nueve, santa misa armo-
nizada;por la tarde,a las 6 y media, exposición 
de Su Divina Majestad, estación,Rosario, ejer-
cicio del triduo y sermón a cargo del superior 
de los PP. Capuchinos. 
El 27, fiesta principal de la Manifestación 
de la Medalla Milagrosa, la misa y Comunión 
general será a L s nueve y media. 
[YA LLEGARON! 
a LA ESTRELLA los monederos a 1,75; Crema 
Búffalo, negra, marrón e incolora, a 1,30 tubo, 
y Guantes de lana en color y negros. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy las de don Nicolás Cortés y 
don Rafael Gálvez. 
PERDIDA 
de un libro de Matemáticas, tercer curso, en el 
Pasco. Se agradecerá a la persona que lo haya 
encontrado le entregue en esta RedacciÓH por 
tratarse de estudiante pobre. 
E S T I L O G R A F I C A S 
Pone en conocimientoíde su distinguida clien-
t cía que la CLINICA que por espacio Je 17 
a ñ o s ha estado establecida en la calle Mereci-
llaí, 72, pasa desde primero de Diciembre a 
calle MADERUELOS, 4, contando con un 
mecánico nuevo especializado en toda clase de 
composturas por difíciles que sean. 
No lo olvide: MADERUELOS, 4, junto al 
convento de las Recoletas. 
JUANITA REINA EN ANTRQUERA 
Para el martes próximo se anuncia la pre-
sentación en el escenario del Cine Torcal del 
notabilísimo elenco art ís t ico «Solera de Espa-
ña», en el que figura como estrella de primera 
magnitud la simpatiquísima y bella Juanita 
Reina, acompañada del famoso caricato Ro-
berto Pont y dz los notables artistas Paco el 
Americano, Pacita Tomás, Julia Santoncha, 
Rdfnel Catalán y otros. 
La actuación de esta compañía ^erá el mar-
tes y miércoles en funciones de tarde, a la sie-
te y media, y noche, a las diez y media. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Reparaciones, venta y compra. 
Emilio Ferio.—Alameda, 8, pensión. 
CENSOS DE GANADO, CARRUAJES, ETC. 
SUJETOS A REQUISICION MILITAR 
Por falta de espacio y entre otros sueltos y 
anuncios, aplazamos la publicación de un 
bando de la Alcaldía, en el que se avisa que a 
partir del 15 del actual y hasta el 15 de D i -
ciembre, deberán declararse los ganados, ca-
rruajes de tracción animal, automóvi les , trac-
tores, motocicletas y bicicletas sujetos a requi-
sición militar, para la formación de los respec-
tivos censos, siendo sometidos los que no 
efectúen la decorac ión a las sanciones que se 
señalan. 
PÉRDIDA 
de una flor de pasta amarilla, en el parque, el 
viernes. Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción, 
QUINTAS 
P i ra un asunto de su interés, debe presen-
tarse en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento, el soldado del reem-
plazo 1934, Manuel Millón Bueno, que tiene 
su domicilio en Bobadilla. 
Hoy, a las siete y media y diez y media, ex-
traordinario estreno en español , de la gran-
I diosa cinta "Las tres noches de Eva", con 
Bárbara Stanwyck, Henry Fonda, Eugene Pa-
llete y Charles Coburn. 
El jutves, "Lucrecia de Borgia". 
Hoy estrena 
extra ordinaria 
micos en París 
Funciones a 1 
A las cinco, 
con la película 
pática estrella 
pequeña vigía», 
a título de acontecimiento la 
producción, en español, «Có-
, con Joan Bennety Jack Benny. 
as siete y medía y diez y media, 
extraordinaria función infantil, 
más simpática de la más sim-
Shirley Temple, t i íulada «La 
Cllliisa LOPEZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (Junto al Cine T o r ^ I 
T E L E F O N O 102 
— Pígta* M — SOL DfíANTEQUEHA 
A P L A Z O S 
= = = = = = = = PODRA USTED ADQUIRIR FACILMENTE •• 
L O P E R A 
A g e n c i a O f i c i a l T E L E F U N K E N 
APARATOS D E RADIO 
B I C I C L E T A S 
T O C A D I S C O S 
G R A M O F O N O S 
G U I T A R R A S 
A C O R D E O N E S , etc. etc. 
T o l l e j r í*? Í I (1 i o=1^ 13 o i * Í i o i o i i t? » 
EL L O C O 
POR F . P., VIAJANTE DEL ANÍS TORCAL-
Rodaba^ el tren correo camino de Sevi-
l l a , y como a la vis ta se hal laba Osuna, 
—el pueblo, no un guardia munic ipa l que 
conozco—, iba acor tando la marcha. Una 
parada seca, r í g ida , que s e n t ó a los que 
iban*cn pie y l e v a n t ó a los sentados, nos 
c o n v e n c i ó que h a b í a m o s l legado a la es-
t a c i ó n de la antedicha y s e ñ o r i a l c iudad. 
Inmediatamente a b r i é r o n s e las porte-
zuelas de nuestro sencillo coche de ter-
cera, y, por cur ioso mandato de las fuer-
zas ocultas, los que pusieron voluntad , 
fuerza, codos, dientes, pies y manos por 
ent rar a la vez en el v a g ó n , lo h ic ieron 
uno a uno; mas en tan variadas posturas 
y aptitudes raras que h a c í a n pensar que 
m á s bien entraban porque sobraban en 
aquel conglomerado humano que por su 
propia vo lun tad . 
Frente a mí h a b í a s e sentado un s e ñ o r 
c u a r e n t ó n , v ivaracho, de aspecto acomo-
dado, y bien sabe Dios que no lo digo 
por la exigua parte de asiento que el 
buen hombre pudo ocupar. C o l g á b a l e de 
u n oja l del chaleco una boni ta cadena 
de o ro cuyo extremo le entraba en un 
bols i l lo de la misma prenda, donde se 
adivinaba fác i lmen te el re lo j . A m i iz-
quierda, dos muchachas sanotas y con 
ganas de r e í r p o n í a n su buena vo lun tad 
en compar t i r el asiento con dos s e ñ o r a s , 
ya maduras, y un mi l i t a r . 
Junto al s e ñ o r del re lo j , h a b í a n toma-
do asiento: una anciana socarrona y 
flaca, y una obesa s e ñ o r a , de respirar 
fatigoso, con dos n i ñ o s . Estas dos cr ia-
tur i tas demos t ra ron que si la madre res-
piraba con fatiga, ellos c o m í a n sin n i n -
guna , puesto que no pararon de mascar 
hasta llegar a Sevil la. 
Por tanto, el conjunto de aquel depar-
tamento era s i m p á t i c o y predispuesto a 
que, a la menor palabra, se generalizase 
una charla que hiciera el viaje m á s cor to , 
ya que no p o d í a serlo m á s ancho. 
Instantes antes de a r rancar el convoy, 
a b r i ó s e la puerta de nuestro departa-
mento y e n t r ó un hombre. Calzaba botas 
de becerro cuyas suelas, de dos dedos 
de espesor, no t e n í a n contacto con el 
suelo porque un concienzudo repar to de 
enormes clavos lo i m p e d í a . 
Con nada de d is imulo r e c o g í mis pies 
hacia adentro porque me c o n v e n c í que 
si aquel hombre llegaba a pisarme, el 
zumo de mi pie me h a b r í a l legado a las 
uit jas . 
Vest ía p a n t a l ó n de pana, oscuro, es-
trecho y muy usado, chaqueta de tela 
gr is con alguna que otra pieza y c u b r í a -
se con .««ombrero de ala ancha, bastante 
cost tos i l lo y de color claro.., pero oscuro. 
Llevaba barba de ocho d í a s que, a 
S E A C A B A DE RECIBIR EN 
El POIM DE BELEH 
U N 6 R A N S U R T I O O D E 
completamente nuevas 
I N F A N T E , 1 2 6 
1 
S u e r o s y Vacunas 
cont ra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veter inar ia . 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
Compren 
J A M O N E S C U R A D O S 
"EJ Columpio" 
S A L C H I C H Ó N 
Estanislao Martín. 
LO MEJOR 
Represen tan te : Q . M A D T Í N E Z 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.a García P| L U C E N A 
A6ENTE EN A N T E C U E R A : CRISTÓBAL AV ILA-MERECILLAS / 
Para Mas M i z o s 
S e r v i c i o e spec i a l y e s m e r a d o . 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
quererme entender, deseo decir qne ha-
c ía ocho d í a s que no se afeitaba. Ten ía 
los o j i l los azules, hundidos y de mira r 
f i jo . Como rey de su casa y a guisa de 
cetro portaba una fina var i l la de ol ivo 
con la que jugueteaba. 
Con aviesa i n t e n c i ó n d ió el tren la 
a r r a n c a d a — b a r ó m e t r o infal ible por el 
que se deduce el grado de mal humor del 
maquinis ta—y, en tal momento, dijo 
nuestro hombre . 
—Por poqui to se rae escapa. Menos 
m á que si a q u í no lo cojo, lo hubiera co-
g ió en la ©tra e s t a s i ó . 
Le mi ramos sorprendidos . Alguien 
di jo: 
— Pues como no hubiese sido en auto... 
— N i auto, ni ná . . . ¿pa q u é e s t á n las 
estasione, s e ñ ó ? ¿P ie rde une er tren en 
una? Pos a c ó g e l o f n o t ra . La cosa e s t á 
c la ra .—Dijo el cateto muy seriamente. 
Aquel lo ya nos puso a todos en esca-
ma y empezamos a observar lo con cu-
r ios idad . 
La t r anqu i l idad de su ros t ro y el con-
vencimiento conque hablaba nos a v i s ó 
que t e n í a m o s delante a un perturbado, 
t a l vez a un loco . 
El s e ñ o r del re loj , d á n d o s e cuenta de 
ello y p r o m e t i é n d o s e pasar un r a to agra-
dable a costa de la locura o chif ladura 
de aquel buen hombre, f r o t ó s e las ma-
nos se s o n r i ó ; nos hizo un g u i ñ o y d i r i -
g i é n d o s e a l loco le di jo: 
— A m i g o : aunque y© voy mu estrecho, 
haga o s t é el favor de sentarse a q u í a 
m i l ao . 
Y l o s e n t ó jun to a él . A c o n t i n u a c i ó n 
nos d i j o : — S e ñ o r e s , este hombre es el 
que p e r d i ó el t ren en el o t ro pueblo y al 
que el jefe de e s t a c i ó n de Osuna nos di jo 
que e s t á b a m o s esperando.—Y v o l v i ó p 
g u i ñ a r . 
— ¡ C a b a l l e r o , con la gente!... Lo p ron to 
que se entera de tó . P o s z í , z e ñ o ; é v e r d á 
que p e r d í ezte tren en er puébl® de a l lao, 
pero como tiene uno g ü e n o cimiento 
a p r e t é una mij iya er pazo y en cuatro 
z a n c á le p o í o e c h á mano. Y ya ve oste: 
esto, pa mí, ez pan c o m i ó . E n t o v í a abar-
co m á . 
—¿Más? ¿ Q u e corre o s t é m á s , amigo? 
— l A y , m i madre... ¿ P o s no le dicho a 
o s t é que ezo e pan c o m i ó ? Y 1© demues-
t ro , z e ñ ó , l o demuestro.... Vamo a ve: 
¿qué ho ra é? 
E l s e ñ o r del reloj se e c h ó mano a la 
cadena, t i r ó de el la—no sean ustedes 
mal pensados—, y s a c ó un hermoso c ro -
n ó m e t r o de o r o . 
—Las c inco—dijo . 
—Las cinco, ¿ v e r d á ? Pos en cuant i to 
lleguemos a Ut rera , v i a sa l í andando y 
zi no llego a Z e v i f a ante que er t ren rae 
p u é o s t é d is í en m i cara que no zoy un 
hombre . 
— N o e s t a r í a eso mal , caramba. Y aun-
que a o s t é lo creo yo c a p á de eso, vamos 
a ver si es verdad la cosa. - Responde el 
del r e lo j . 
— ¡ O s t é n© zabe de lo que yo soy c a p á , 
amigol 
—Por lo menos a la vista e s t á que es 
usted un tío con toa la barba . 
La gente r e í a con ganas. E l loco, ence-
r r ado en su impasible seriedad, charlaba 
y .-.harlaba sin d ñ r s e cuenta de la h i l a r i -
dad que p r o d u c í a su c o n v e r s a c i ó n 
absurda. 
A casi todos los del departamento se 
les o c u r r i ó bromear a l pobre hombre, 
pero el que m á s s o b r e s a l í a por su i r o n í a 
y a f á n de hacer r e í r a los d e m á s , era el 
del r e lo j . Estaba incansable. 
E L SOL D E A N T E Q U E f 
— Mire o s ( é — d i j o una de las veces el 
demente—, tengo tanta juerza que un d ía , 
en mi pueblo, me yunta ron a un g ü e y y 
po í a yo m á que él. 
— Es que hay mujeres que h a r é n mi la -
gros con sus maridos, a m i g o . — A p u n t ó 
el del re lo j . 
Y entre estos dichos y ot ros m á s o me-
nos felices llegamos a la e s t a c i ó n de 
Ut re ra . 
— Bueno, zenore: lo hablao es hablao 
s iempre.—Dijo el loco, d i s p o n i é n d o s e a 
salir . 
—Pues n a d 3 , c a b a y e r o — c o n t e s t ó l e el 
del r e lo j—, a demostrarlo. . . ^ ya sabe 
o s t é : el que llegue antes a Sevilla espera-
r á al o t ro en la e s t a c i ó n — ¿ e s t a m o s ? 
— ¡ E s t a m o s . . . ! ¿Un abrazo abrazao, ca-
D a y e r o ? — P i d i ó e l l o c o . 
—Sí , hombre. . . Y diecisite. Suerte, com-
padre... 
Se abrazaron entre el regocijo de los 
presentes y, el demente, s a l t ó con ag i l i -
dad al a n d é n . 
Siguieron, como es l óg i co , los comen-
tar ios que aunque entretenidos me gus-
t a ron menos que el contemplar c ó m o 
unos cuantos viajeros e s tudiaban, p r á c -
ticamente la posibi l idad de sal i r del va-
g ó n en el exacto instante en que otros, 
con el mismo afán de estudio, in tentaban 
entrar . 
H a b í a m o s dejado a Ut re ra ya bastante 
a t r á s , cuando rehice en mi memoria , s in 
darme cuenta, el gesto de t r iunfo , de sa-
t i s facc ión que puso el loco al abandonar 
el v a g ó n . ¿ S e r í a por lo seguro que estaba 
de llegar a Sevil la antes que el tren? ¿ S e -
ría, por...? . 
—¡Ay! ¡Mí reloj! ¡Me han robado el re-
l o j ! ¡Ay, madre mía...! ¡mi re lo j ! Que nadie 
intente moverse de donde e s t á , ¿eh? 
E l hombre del re lo j , dé pie descom-
puesto, sin co lor en su cara, nos m i r ó a 
todos inquis i t ivamente y v o l v i ó a recal-
car: 
— ¡ C u i d a d o , conque nadie se mueva de 
donde e s t á ! E l reloj tiene que aparecer. 
D i r i g i ó s e a un mi l i t a r que iba en el de-
par tamento de al l ado y le r o g ó que l l a -
mase a un guard ia de los que pudiesen 
v ia jar en el v a g ó n . 
Estaba el hombre desolado. C o l g á b a l e 
la cadena a lo la rgo del chaleco tan des-
mayada como su d u e ñ o . 
C r e í o p o r t u n o sal i r de m i mut ismo 
para decirle: 
—Me parece, amigo, que ha equivoca-
do usted el camino para las pesquisas. 
Tenga la seguridad que el relej se lo ha 
l levado el loco. ¡El abrazo, s e ñ o r mío , el 
abrazo! 
—Pues es ve rdá . . . A h o r a caigo. ¡La-
d r ó n l ¡ B a n d i d o ! 
Cuando se tuvo la certeza de q u i é n ha-
b ía sido el au to r del « t i rón» no fueron 
pocas las puyas que s o p o r t ó nuestro 
hombre . E l pobre, avergonzado de haber 
s ido v íc t ima de tan burda t rampa, no 
daba pie con bola . De p ron to se le ocu-
r r i ó decir: 
—Entonces el muy s i n v e r g ü e n z a ¿no 
estaba loco? 
M á s a q u í , uno de los viajeros que casi 
no h a b í a hablado en el trayecto y al que 
le h a b í a ind ignado la conducta del s e ñ o r 
del reloj h a c i é n d o s e el gracioso a ex-
pensas de un pobre demente, di jo soca-
rronamente: 
— S e ñ o r e s : este hombre d i r á o pensa-
r á lo que quiera; pero a q u í todos los 
presentes, pudimos darnos cuenta deque 
aquel hombre estaba loco... 
S I E N D O 
G A R V E 
ES E X Q U I S I T O 
Ü E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H IDALGO 
Talítr lie RlUEGlES 
G A L D O P A H , 18 
Encontrarán M U E B L E S de 
todas clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de la a l ta c a l i d a d del 
M U E B L E . 
TRIPU 
C O R R E A S 
impifioifl 
La marca más antigua y acreditada. 
PARA FABRICAS DE ACEITE RECOMEN-
DAMOS NUESTRAS 
Correas verdes de cuero curtido al 
cromo, engrasadas, tipo "6smeralda" 
CORREAS DE PETO DE CAMELLO LEGI-
TIMO. 
Existencias en todos ios tamaños , proceden-
tes de importación. 
4B: 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A ^ T E , 3 
Y ante el gesto de extraneza de la con-
currencia p r o s i g u i ó con donaire: 
— pero loco.. . por llevarse el re lo j . 
Y el eco de les carcajadas de los hom-
bres y de la risa chi l lona de las mujeres 
fué lo ú n i c o que l legó a Sevilla antes que 
el t ren. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocaioria su acostumbrada sesión la Comisión 
Municipal Permanente, aprobándose el acta 
de la anterior y las cuentas de gastos de la 
semana. 
Se resolvieron de conformidad dos peticio-
nes sobre traspaso de tierras de Propios, for-
muladas por Andrés Pérez Díaz y Juan Mele-
ro Ruiz. 
Fueron asimismo concedidas autorizacio-
nes para veiificar acometidas de agua en 
casas de don Rafael Bellido y don Juan Mon-r 
tiel. 
Se autorizó el traspaso'de una panadería en 
Villanucva de la Concepción. 
Se acordó se traiga a sesión el contrato de 
arrendamiento de la casa-escuela servida por 
doña i.uisa García Rodríguez para estudiar el 
caso que denuncia dicha maestra sabré el es-
tado del inmueble. 
Fueron designados los señores que en re-
presentación del Ayuntamiento han de formar 
parte y presidir el Tribunal para resolver eí 
concurso sobre nombramiento de subdirector 
de la Banda de Música, 
Fué asimismo aprobado anuncio de oposi-
ción para proveer una plaza de matrona del 
Hospital. 
Se aprobó para su exposición al público la 
cuenta de liquidación del prcsupuesto|de 1943 
y fueron resueltos otros asuntos de puro t rá-
mite y personal, dedicándose la mayor parte 
de la sesión al estudio del proyecto de presu-
puesto ordinario para el próximo ejercicio «Je 
1945, en el que se llevó a cabo un avance con-
siderable, aunque se aco tdó quedare sobre la 
mesa para resolver definitivamente en ses ión 
próxima. 
Sanatorio de los RemecHós 
r. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A F9 F9 e « W j 1 3 V m 
Resultado del primero y segundo par-
tido de eliminatoria del Torneo Pre-
paración para el Campeonato de 
Tercera Categoría 
S A N PEDRO, 3 - B A L Ó M P É D I C A , 0. 
B A L O M P É D I C A , 4 - S A N PEDRO, 1. 
Esta tarde, a las tres y media, se cele 
b r a r á el desempate entre los eternos r iva -
les San P c d r o - B a l o m p é d i c a . A m b o s 
«onces» con la semana de descanso que 
han tenido, s a l t a r á n a l terreno de juego 
con ansias locas de vencer. Promete ser 
una lucha interesante y emocionada. 
Af i c ionados : todos al fútbol . 
Ct¡ SO!< OEANTEQÜERA 
E X T 
I S E R I A O N F E C 
C A L Z A D O S 
D E T O D A S C L A S E S = 
S O M B R E R O S 
G O R R A S 
O N E S 
I > l-D J M O O ^ 1 A 
MüVIMIKNTO DE POBLACIÓN EN LA 
NACIMIENTOS 
Remedios Ruiz Trillo, Francisca Camafias 
JiraénfZ, María Teresa Rüiz Márquez, Dolores 
Caballero Cabrera, Carmen Romero Rui?, 
Francisco Priego Real, Josefa Ordóñez Toro, 
María Antonia López Pérez, Bernarda Grana-
dos Ropero, María Bernal García, María de 
los Dolores Melero Molina, juan Martín Ro-
dríguez, María d f los Dolores Orozco Rivera, 
Josefa Brenes Muñoz, Francisco Ortega Mo-
rente, Manuel García García, María del Car-
men Gómez Díaz, Francisco Moreso Toro, 
Francisco Ramos Daza, Rosario Rivera Sán-
chez, Carmen Castilla Corbacho, ,osé Rubio 
Atroche, Encarnación García Hidalgo, Ma-
nuel Gallardo Escobar, Javier Baldomero Qo-
zálvez Bellido, Antonio Pérez Campos, María 
Ramos Montero, Dolores Real Arcas. 
Varones, 10.—Hembras, 18 . -Tota l , 28, 
DEFUNCIONES 
María García González, 39 años; Isabel Ro-
dríguez Arrabal, 1 año; Francisco Domínguez 
Arrabal, 50 años; Enrique Hollado Moreno, 
44 años; Luis Raya Iriesta, 28 años; Juan Ca-
ballero González, 68 años; Carmen Páez Fer-
nández, 62 años;*Concepción Luque Guillén, 
79años ; Eufemia'Zurita Alamilla, 48 años; 
Victoria Vegas Doblas, 92 años; Carmen Bu-
rruecos Ocaña, 59 años; Pedro Aranda Vila, 
60 años ; Francisco Muñoz Quirós, 77 años; 
Nicolás Borrajo Blazquis, 57 años; ^níoni® 
Sarria Fernández, 4 años. 
Varones, 8.—-Hembras, 7.—Total, 15. 
MATRIMONIOS 
Antonio Rosal Vílchez, con .Encarnación 
RaiH©s Reina.— Manuel Soria Toscano, con 
María Corral Hurtado.—Antonio García Sán-
chez,-con jCarraen Martín García.—Francisco 
Ortega Martínez, con Encarnación Morente 
Pozo. 
ESTUDIOS InousTRiDLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyec tos , Nuevas industr ias , 
A m p l i a c i o n e s , Planos y d o c u -
mentac iones de ins ta laciones 
industriales para la 
de Industr ia . 
Cuesta de Zapateros, 1 - 2 . ° - eNTEQDERH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
A L B A R I Z A S M a t e r i a l e s Construcción 
P I € ® i í a ® . 5 0 ptas. el kg. 
S e sirve a domicilio. Avisos al teléfono 123. 
B A S C U L A S 
FUNDADA 
EN 
1 8 60 
•so A R C A S 
í t f l ? BARCELONA PARACAUDALES 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
LA RIAVOH GHURIÍI ER limos v LICORES DE JEREZ 
d e l M é r i t o 
9 9 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 164 :-: A I S I X E Q U E I R A 
I pedir eKia FINO C. B. 
E S E L . M E J O R 
O e s 
